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IMPLEMENTASI  ALGORITMA ARTIFICIAL BEE COLONY 
DALAM SISTEM PENJADWALAN MATA KULIAH 




Proses penjadwalan mata kuliah adalah salah satu tugas dari Biro Informasi 
Akademik untuk melakukan penjadwalan agar dapat menunjang proses belajar 
mengajar yang terjadi di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara. 
Penjadwalan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah mata 
kuliah dalam suatu kurikulum terhadap suatu kelas ruangan dalam periode waktu 
tertentu. Penelitian ini memfokuskan penjadwalan menggunakan algoritma 
Artificial Bee Colony (ABC) dengan metode Curriculum Based – Course 
Timetabling (CB-CTT). Algoritma artificial bee colony menggunakan prinsip kerja 
lebah madu untuk melakukan optimasi terhadap populasi yang dibentuk secara 
random. Lebah madu dalam algorritma ABC terbagi dalam 3 kelompok yaitu, 
employeed bees bertugas untuk menciptakan populasi secara random, onlooker bees 
untuk menghitung nilai dari fungsi objektif, dan scout bees untuk melakukan 
pemilihan terhadap solusi terbaik dari nilai fungsi objektif. Fungsi objektif dari 
algoritma ABC digunakan untuk menghitung pelanggaran constraints yang 
ditetapkan  pada metode  Curriculum Based- Course Timetabling (CB-CTT). 
Algoritma artificial bee colony berhasil diimplementasikan dalam sistem 
penjadwalan mata kuliah dengan tingkat keberhasilan lebih dari 80% tiap data set 




















IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM  
ON THE COURSE SCHEDULING SYSTEM 




Course scheduling process is one of academic information bureau s task to support 
teaching and learning process in University of Multimedia Nusantara. Scheduling 
in this research is done by allocating a number of courses in a curriculum to a class 
room in a certain period of time. This study focuses the scheduling using the 
Artificial Bee Colony (ABC) algorithm with the Curriculum Based - Course 
Timetabling (CB-CTT) method. The Artificial Bee Colony algorithm uses the 
honey bee working principles to optimize the randomly formed population. Honey 
bees in ABC algorithm are divided into 3 groups, employeed bees is to create a 
random population, onlooker bees to calculate the value of the objective function, 
and scout bees to make the selection of the best solution based on objective function 
value. The objective function of the ABC algorithm is used to calculate violations 
of the constraints specified in the Curriculum Based-Course Timetabling method. 
The Artificial Bee Colony algorithm was successfully implemented in the course 
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